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Arleux – Rue Salvador Allende
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156964
Angélique Sergent
1 La deuxième tranche de diagnostic induite par l’aménagement d’un lotissement par la
mairie  d’Arleux,  rue  Salvador-Allende,  au  lieu-dit  « En  deçà  du  Mont »  sur  une
superficie de 4 ha, s’est déroulée en novembre 2013.
2 Elle  met en évidence l’occupation du versant durant la  Protohistoire.  De nombreux
trous  de  poteau,  des  fosses-foyers  ou  à  rejets  de  combustion  et  de  grandes  fosses
(silos ?) caractérisent des structures d’habitat. L’absence de délimitation de type fossé
ou palissade indique un espace ouvert. Le rare mobilier céramique est compatible avec
une  attribution  chronologique  à  la  Protohistoire  ancienne.  La  première  tranche  de
diagnostic  réalisée  en 2012  par  Thibault  Legrand  avait  permis  la  découverte  d’un
habitat  ouvert  protohistorique,  vraisemblablement  du  premier  âge  du  Fer.  Cette
présente évaluation montre l’extension de cette occupation sur les parcelles voisines.
3 Une  exploitation  des  ressources  géologiques,  le  grès,  est  visible  par  des  fosses
d’extraction et  des  fosses  de  rejets  de  taille.  Le  gisement  est  connu au Moyen Âge.
L’absence de mobilier dans ces vestiges rend difficile toute attribution chronologique.
Enfin,  une  partie  du  site  était  occupée  durant  la  première  guerre  mondiale.  Des
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